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"LA L L E N G U A , 
FEINA DE TOTS" 
"La llengua, feina de tots" serà el 
lema de la campanya de normalit-
zació lingüística que començarà el 
proper mes d'octubre amb la parti-
cipació conjunta de la Comunitat 
Autònoma, el Consell Insular de 
Mallorca i l'Ajuntament de Palma 
amb l'asesorament tècnic de l'Obra 
Cultural Balear. La coordinació 
d'aquesta iniciativa, la més ambi-
ciosa de totes les realitzades, anirà 
a càrrec d'Aina Moll. 
ACORD INSTITUCIONAL PER A LA CAMPANYA DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
Reunits el President del Govern Ba -
lear, M. Hble. Sr. Gabriel Cañellas els 
Presidents dels Consells Insulars, de 
Mallorca, Exm. Sr. J o a n Verger, de 
Menorca, Exm. Sr. Tirs Pons, i d'Eivis-
sa, Exm. Sr. Antoni Marí, i el Batle de 
Palma, II.Im. Sr. Ramon Aguiló, 
C O N S T A T E N que la normalit-
zació lingüística de les Illes Balears ha 
avançat considerablement, atesa la 
situació sociolingüística de partida i 
les limitacions del marc legal vigent 
que la dificulten, especialment la 
manca de competències en Ensenya-
ment i la impossibilitat d'exigir el co-
neixement previ de la llengua catala-
na, pròpia de les Illes Balears, per a 
l'accés al funcionariat de la Comunitat 
Autònoma. 
Que aquests avanços són insufi-
cients, i és necessari acelerar-ne el 
ritme, per donar compliment total a la 
Llei de Normalització Lingüística i a 
les seves disposicions transitòries, 
quan ja s'ha esgotat el termini de tres 
anys que aquestes concedien a l'Ad-
ministració per adaptar-se a les dis-
posicions de la Llei. 
Que la sensibilització de la societat 
civil en el tema de la llengua és molt 
irregular, cosa que determina ten-
sions que poden conduir al conflicte 
social per motius lingüístics, si no 
s'aconsegueix il·lusionar el conjunt 
de la societat balear en un projecte 
col·lectiu encaminat a aconseguir la 
plena normalització de la llengua de 
les Balears, en un clima de concòrdia 
i de respecte dels drets de tots. 
Que aquest projecte col·lectiu exigeix 
l'acció coordinada de les Institucions 
de les Illes Balears i la seva crida 
conjunta a la participació dels ciuta-
dans. 
En conseqüència, 
A C O R D E N 
1 .-Intensificar els seus esforços, en el 
si de les respectives Institucions, per 
donar compliment total, en el termini 
més breu possible.a les disposicions 
de la Llei de Normalització, en tot allò 
que és de competència i responsabi-
litat de cada Institució signant, a fi que 
puguin servir de model i estímul a les 
institucions cíviques i culturals i als 
ciutadans en general. 
2.-Assumir els acords establerts en 
data 11 d'abril de 1.989 per la Conse-
llera de Cultura, Educació i Esports 
del Govern Balear, el Conseller de 
Cultura del Consell Insular de Mallor-
ca i el Regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment de Palma, per a la coordinació 
d'una campanya conjunta de norma-
lització lingüística, que coordini i po-
tencií les que actualment duen a ter-
me les tres institucions signants, que 
estigui oberta a totes les altres institu-
cions administratives, cíviques i cultu-
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rals i que permeti la coordinació de la 
política lingüística del conjunt de la 
Comunitat Autònoma. 
3.-Comunicar aquest acord al Parla-
ment Balear, per mitjà d'una compa-
reixença de la Consellera de Cultura, 
Educació i Esports, acompanyada de 
representants dels altres Institucions, 
i sol·licitar el seu suport i la seva 
col·laboració. 
4.-Convocar, cadascú dins l'àmbit de 
les competències i responsabilitats 
de la Institució que representa, els 
ajuntaments, els sindicats les institu-
cions cíviques i culturals, els mitjans 
de comunicació i el conjunt dels ciu-
tadans, a fer un esforç conjunt per 
donar impuls a la normalització lin-
güística de les Illes Balears. 
5.- Constituir en breu termini el Patro-
nat previst a l'acord institucional 
esmentat en el punt 2, designar els 
membres de la seva Institució que 
hagin de formar part de la Comissió 
Tècnica de la campanya i incloure en 
els pressupostos de 1.990 les parti-
des necessàries per dur a terme el 
programa que a proposta de la Co-
missió Tècnica sigui aprovat pel Pa -
tronat. 
6.- Aprovar l'estructura de la campan-
ya I l 'esquema del seu funcionament, 
tal com s'especifiquen en annex del 
present conveni. 
Palma, 18 d'octubre de 1.989 
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A N N E X 
El Conven i Institucional per a la normali tzació 
l ingüística de les Illes Ba lea rs , té c o m a base 
els acords insti tucionals establerts el dia 11 
d'abril de 1.989, entre la Consel lera de Cul tu-
ra, E d u c a c i ó i Espor ts del Govern Ba lear , el 
Consel ler de Cultura del Consel l Insular de 
Mal lorca i el Reg idor d e Cultura de l'Ajunta-
ment de P a l m a , i el senyor Antoni Mir, Gerent 
de l 'Obra Cultural Ba lear , al comp l imen t del 
qual les tres Institucions han dest inat una 
aportació pressupostàr ia per a 1.989. 
E l s tràmits del aco rds s 'emprengueren a ini-
ciat iva de l 'Obra Cultural Ba lear , q u e , havent 
rebut de totes les Institucions imp l icades di-
versos encàr recs encamina ts a la normalitza-
ció, p roposà q u e s 'establ ís un pla conjunt de 
normali tzació l ingüística i s'oferí a actuar c o m 
a entitat coord inadora, a m b el suport de totes 
les Institucions i la col· laboració de ls tècn ics 
d 'aques tes i de ls propis. 
E n virtut d 'aquel ls acords , es denomina 
« C a m p a n y a de Normal i tzació» un p rograma 
que s 'haurà de dur a te rme durant uns quants 
anys , encamina t a aconsegu i r el c o n s e n s i la 
col· laboració del conjunt de la societat de les 
Illes Ba lea rs per aconsegu i r la normali tzació 
l ingüística de la nostra Comuni ta t i el recobra-
ment de la l lengua pròpia c o m a instrument 
normal de comun icac ió , en un c l ima de con -
còrdia i de ple respecte de ls drets de tots. 
1 . - E S T R U C T U R A 
•\ A .El Patronat 
1.1.1.La C a m p a n y a es regirà per un 
Patronat , format inicialment pels represen-
tants del Govern Ba lear , de ls Conse l ls Insulars 
de Mal lorca, Menorca i E iv issa-Formentera i 
de l 'Ajuntament de P a l m a , i obert a la repre-
sentació de ls a juntaments que poster iorment 
s'hi adhereix in, s e g o n s la fórmula que s 'esta-
blirà opor tunament . 
T a m b é podrà tenir-hi un representant la Uni-
versitat de les Illes Ba lea rs , pel caràcter d' ins-
titució oficial consult iva per a tot quant faci a la 
l lengua cata lana, q u e li confereix l 'Estatut 
d 'Autonomia. 
1.1.2.El Patronat tindrà la responsabi -
litat d 'aprovar el pla d 'ac tuac ió que elaborarà 
anua lment la Comiss ió Tècn ica , de prendre 
les mesu res pressupostàr ies necessàr ies per 
a dur-lo a te rme i d 'aprovar-ne la memòr ia i e ls 
informes tècn ics d 'ava luac ió i segu iment . 
1.2. La Comissió Tècnica 
1.2.1. La Comiss ió Tècn ica estarà for-
m a d a per tècn ics en lingüística i sociol ingüís-
tica, a m b exper iència en planif icació lingüísti-
ca i en tasques de normal i tzació. 
S e r à presidida per la persona responsab le de 
la coord inació genera l i integrada per un 
nombre de m e m b r e s no inferior a deu ni supe -
rior a 20, nomena ts entre e ls tècn ics dels 
serveis l ingüístics de les Institucions s ignants 
i de l 'Obra Cultural Ba lear , i d 'al tres institu-
c ions adher ides i espec ia lment l ingüistes, 
sociol ingüistes i juristes de la Universitat B a -
lear, i altres espec ia l is tes, a proposta de la 
Comiss ió , ap rovada pel Patronat . 
\orc 
1.2.2.Serà missió de la Comiss ió Téc -
nica elaborar un pla general de normali tzació 
l ingüística i p lans especí f ics per a c a d a sector 
de la relació socia l : administració, ensenya -
ment, «català al carrer» (senyal i tzació públ ica 
i pr ivada, publicitat, etc.) , c o m e r ç i indjjstri, 
f spo r t s , espjai j etc-en-ool . tabóracíó a m b les 
instltucioïïs~implícades i en funció de la situa-
ció sociol ingüíst ica de partida en c a d a c a s , i 
uns p rogrames d 'ac tuac ió a curt termini. 
1.2.3.En virtut dels acords esmenta ts , 
i a tesa l 'experiència que té en polít ica l ingüís-
t ica i planif icació, la responsabi l i tat de la coor-
dinació genera l s ' e n c o m a n a a la senyora Aina 
Moll . 
1.3. Els grups de treball 
1.3.1. E ls grups de treball estaran for-
mats per especia l is tes en un determinat sec -
tor, c o m l 'administració, l ' ensenyament i a l -
tres, que ll iurement vulguin integrar-s'hi o que 
hi siguin des ignats per les institucions o per 
l 'Obra Cultural Ba lear d'entre el seu personal . 
Un m e m b r e a lmenys de c a d a grup de treball 
ho serà t a m b é de la Comiss ió Tècn ica . 
1.3.2. S e r à f u n c i ó d e l s g r u p s d e treball 
estudiar la problemàt ica de la normali tzació 
del seu sector, treballant en coordinació a m b 
la Comiss ió Tècn ica i a m b la Coord inadora, i 
e laborar propostes de planif icació perquè 
siguin tengudes en comp te en l 'elaboració 
de ls p lans i p rogrames que s 'hagin de presen-
tar al Patronat. 
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segurar les funcions de Secretar ia . 
1.4.2. D'acord a m b el que es conv in-
" g u é en els acords inicials, exercirà les fun-
c ions de Secretar i el Gerent de l 'Obra Cultural 
Ba lear , Sr . Antoni Mir, qui ja coordina d iverses 
acc ions per conveni entre les institucions sig-
nants i l ' O C B . 
1.4.3. Se rà func ió del Secretar iat asse -
gurar la coord inac ió de les tasques de la 
Comiss ió Tècn ica i dels grups de treball i 
gest ionar l 'execució de les acc ions de caràc-
ter general que li siguin ass ignades . 
1.4.4. El Secretar iat funcionarà inicial-
ment en els locals de l 'Obra Cultural Ba lear , 
però, a tesa la importància de la c a m p a n y a i el 
seu caràcter unitari, se li ass ignarà posterior-
ment una seu au tònoma. 
2 . P R O C E D I M E N T 
2 . 1 . La Coord inadora de la c a m p a n y a 
que ha estat des ignada per la seva exper ièn-
cia en tasques de política l ingüística , t indrà la 
responsabi l i tat de l 'orientació de la c a m p a n -
ya , a fi que el p rocés vagi progressant en un 
c l ima de concòrd ia i de respecte dels drets de 
tots; s 'en responsabi l i tzarà davant les institu-
c ions, presidirà les sess ions de la Comiss ió 
Tècn ica i presentarà al Patronat la proposta de 
1.3.3. Les institucions púb l iques i pri-
v a d e s són conv idades a integrar tècn ics seus 
en els grups de treball. 
1.4. El Secretariat 
1.4.1. El Secretar iat estarà format pel 
Secretar i i el personal auxiliar necessar i per 
p rog rama i la memòr ia anual per a la seva 
ava luac ió i segu iment . 
2.2. E l s p rog ramas elaborats per la 
Comiss ió Tècn ica i aprovats pel Patronat in-
c louran acc ions que hauran de ser duites a 
te rme per c a d a Institució i acc ions de caràcter 
CÁTALA A L ' E N S E N Y A M E N T 
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general que seran ges t ionades pel Secre ta -
riat. 
2.3.Correspondran en exclusiva a 
les Institucions aque l les acc ions que afectin 
el seu func ionament interior o la s e v a res-
ponsabil itat institucional davan t la societat: 
d isposic ions, controls, subvenc ions . La seva 
inclusió en el pla de la c a m p a n y a , que serà 
establert per la Comiss ió Tècn ica a m b parti-
c ipació act iva dels tècnics insti tucionals, e s 
justifica perquè la coord inac ió d 'acc ions 
institucionals en multipl ica el rendiment i 
perquè l 'avaluació en el segu iment del pro-
cés de normali tzació n o m é s és poss ib le 
prenent en cons iderac ió el conjunt de la 
societat i de les s e v e s insti tucions. 
2.4. Les acc ions de caràcter genera l , 
les gest ionarà el Secretar iat , comptan t a m b 
el caba l tècnic i h u m à de l ' O C B . Inclouran la 
captació d 'adhes ions invocant el suport de 
totes les institucions, una c a m p a n y a de 
sensibil ització popular a m b el l ema La l l en -
gua , fe ina d e to ts , ac tes púb l ics d ' informa-
ció, e laboració de mater ial publicitari i de 
divulgació, i altres que li s iguin a s s i g n a d e s 
en el programa, i la coord inac ió de ls g rups 
de treball, a m é s de les ac tuac ions que a c -
tualment duu a te rme l ' O C B a m b les institu-
cions signants. 
2.5. Les acc ions q u e , en virtut de ls 
plans aprovats, hag in d e ser ges t ionades pel 
Secretariat, es faran en n o m de la « C a m -
panya de Normal i tzació Lingüíst ica», a m b el 
lema convingut «La L lengua , feina de tots», i 
s'hi farà constar el patrocini conjunt del P a -
tronat o el de les Institucions imp l icades . 
2.6. El material publicitari gest ionat 
pel Secretar iat i e ls ac tes públ ics que convo -
qui en virtut de ls p lans aprovats , e s faran 
a m b el logotip i el l ema d e la c a m p a n y a . 
2.7. Les acc ions púb l iques de nor-
mali tzació que formin part del p rog rama 
aprovat pel Patronat i siguin real i tzades per 
una de les Institucions s ignants, podran fer-
se t a m b é a m b els distintius c o m u n s de la 
c a m p a n y a , o bé segons el d isseny propi d e 
la Institució, al qual s ' incorcorarà el logotip 
de la c a m p a n y a . 
2.8. Les publ icac ions i activitats 
pròpies dels diferents depar tamen ts de les 
institucions s ignants, real i tzades en L len-
gua Cata lana , pròpia de les Illes Ba lea rs , 
podran donar suport a la c a m p a n y a fent 
constar en la seva publicitat que es fan «dins 
el marc de la C a m p a n y a de Normal i tzació 
Lingüíst ica» i incloent-hi el logotip. 
2.9. Les institucions m e m b r e s del 
patronat inclouran en els seus pressupostos 
anua ls una partida dest inada a la C a m p a n -
ya de Normal i tzació Lingüíst ica que hagi de 
ser gest ionada pel Secretar iat a t ravés d e 
l ' O C B , en la proporció aco rdada pel Pat ro-
nat, així c o m les part ides necessàr ies per a 
la seva p lena normal i tzació interna i per a les 
acc ions impulsores de la normal i tzació que 
es facin des de les s e v e s consel ler ies i ser-
ve is . 
2.10. La Memòr ia anua l que la 
Comiss ió Tècn ica sotmetrà al Patronat per a 
la seva aprovac ió inclourà la totalitat del 
p rog rama establert , tant la part de caràcter 
genera l , conf iada a la gest ió del Secretar iat 
c o m les acc ions espec í f iques de c a d a insti-
tució. 
3. P R I M E R E S A C T U A C I O N S . 
3 . 1 . Per ta l de poder fer el segu iment 
i l 'avaluació d e la c a m p a n y a , é s necessar i 
establir la si tuació de part ida. Pe r això, e ls 
respect ius depa r tamen ts de Cultura, per 
mitjà de ls seus serveis i espec ia lmen t de ls 
m e m b r e s des igna ts a formar part de la 
Comiss ió Tècn ica , recoll iran la informació 
necessàr ia per redactar un informe sobre 
l'estat actua l de la normal i tzació. 
3.2. E n funció d 'aques t estat, la 
Comiss ió Tècn ica establ irà un p rograma i un 
calendar i d 'ac tuac ions , q u e seran so tmesos 
a l 'aprovació del Patronat . 
3.3. El que q u e d a d e 1989 i el pres-
supost cor responent dest inat a la c a m p a n y a 
e s ded icarà essenc ia lmen t a la captac ió 
d 'adhes ions de ls A juntaments, G r u p s Par la-
mentar is , S ind ica ts , i tota cas ta de col·lec-
tius cív ics i cul turals, per ta l que c a d a s c ú e s -
tab lesqui el seu p rograma d 'ac tuac ions ; a la 
const i tució d e la Comiss ió Tècn ica i a la 
c reac ió de ls g rups d e treball per sectors 
(administ ració, e n s e n y a m e n t , e m p r e s e s , 
retólació públ ica, publicitat, etc . ) ; a la prepa-
ració i l 'edició de mater ial publicitari i de 
d ivu lgació, i a l 'e laboració de l ' informe de 
part ida i el pla d 'ac tuac ió per a 1990. La 
c a m p a n y a popular s' iniciarà c a p a final 
d 'any, a m b una sèrie d 'ac tes públ ics i publ i-
citat a p remsa i ràdio. 
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